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Ma csütörtökön 1914. évi október hó 22-én ;
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É n ek es a lkalm i já té k  7 képben  tánczcza l. í r t á k : Mérey Adolf és D r. B éldi Izor. Z enéjét sze rze tté : D r. G ajári Is tván .____________
0
A darab személyei:
I k é p : „A  vörös ördögök” .
Seydl — — —  — Szentgáli Jen ő
E lla  ) , , . —  F ü re d y  Ilonka
Tercsi ( leány ai — T eleky  Ilonka 
T ak ács László honvéd
h u sz á r  fő h ad n ag y  — B alázs B á lin t 
S tein P ity u ,  ö n k én tes  köz­
h u szá r — — — V árn ay  László 
ö re g  neve lőnő  — — H . Serfőzy E te l
Mici — — —  — J á r a y  B öske
M ariska — — — —  M adasné
'Tini —  _  _  —  R u zsay  A nna
U ra k , hö lgyek , nép. 
T ö rté n ik  B u d án  egy  nyara ló b an .
I I .  k é p : „A  m itroviezai tán ez” .
I. \ — R ózsa Jen ő
I I . szerb  tisz t —  K olozsváry  A lbert
I I I .  J — Lugossy L ajos
T ak ács  L ászló  honvéd  h u ­
szá r fő h ad n ag y  —  B alázs B á lin t
S te in  P ity u  ö n k én tes  — V árn ay  László
A  fő p a ran csn o k  —  —  K em ény  L ajos 
A  főherczeg  —  — — T u ra y  Antal
A főherczegnő  — —  H alassy M ariska 
T i , . . —  Völgyi Im re
j p  |  szerb  k a to n a  _  K őszegi K áro ly  
H uszárok, b ak á k , szerb k a to n ák .
I I I .  kép  : „M in d en ü tt jó , de lcg ro sszab b o ttk o n  ! 
G rófnő —  —  — — H. Serfőzy E te l
Seydl __ —  —  — Szentgáli Jen ő
-
leányai -  T eleki Ilonka- F ü red y  Ilonka
- V árn ay  László
- J á r a y  Böske
-  R uzsay  Anna
-  M adasné 
S inkó Gizi
- T u ra y  A ntal
-  T u ray n é
-  W irt
-  B a ra n y a i E te l
-  R ónay  Ju lisk a
- Sziklay V alér
- E gyed  L enke
-  P á l E te lk a
I — Győri Tusi
\ —  Kassayné
In aso k  és u rak .__________
IV. k é p : „A  nazarén u s.”
T ak ács László —  -  B alázs B álin t
I, I sebesült -  —  -  Lugossy Dánieln  |  sebesült _  _  _  Rózga Jen ő
I ) ■ ia  k  —  — Zöldy Vilm a
ii .  |  aP °lonö -  _  Kassayné
Kallós F erkó , közhuszár D arigó Cornél
Tercsi 
E lla  ,
P ity u  — — — 
Mici —  — —  
T ini —  —  —  
M ariska — —  —  
C ocotte — —  —  
ö re g  férfi —  —  
ö re g  n ő  — — 
Kis gyerm ek  —  —
F ia ta l hölgyek
ő rm e s te r  




h u szá r —  — —
M uszka t isz t —  —
K assay Károly 
V á rn ay  László 
Völgyi Imre 
Kőszegi Károly 
K olozsváry Albert 
Csepregi Lajos 
A rday Á rpád 
T u ray  A ntal
V. k é p :  „M egfizettem Világosért.
Orosz tá b o rn o k  —
Orosz segéd tiszt —
C sudáki Ján o sn é
Kemény Lajos 
Lugossy D ániel 
T u ray n é  
B alázs B álin t 
T eleki Ilona
T ak ács László —
Tercsi — — —  • ---------------
Mihók 48-as honvéd  —  Szigeti Jen ő
H uszárok.
V I. k é p :  „Vive la K a iser!”
- K em ény Lajos
- H alassy M ariska 
Szentgáli Jenő  
P áy er M argit 
D arigó  Cornél
T estő rö k , huszárok , csőcselék.
N apóleon — —
La F ra n c  — —
Apacs fiú  —  —
Apacs leán y  —  —
Vilm os császár —
V II. kép  : „Magyarország nem  volt, hanem lesz 1”
ő  felsége — —
T isza Is tv án  —  —
Seydl —  — —
T ercsi —  — —
E lla 
László — 
P ity u  — 
Mici — 
G rófnő —  
H áznagy
K olozsváry  A lbert 
T u ra y  Antal 
Szentgáli Jen ő  
Teleki Ilonka 
F üred i Ilonka 
B alázs B á lin t 
V árn ay  László 
J á r a y  B öske 
H. Serfőzy E te l 
S zakács Á rpád
N ép, k a to n ák . D iszm agyar u ra k  és hölgyek.
in t i  és I  e m e le t i  p á h o ly  6 K  7 0  fill. F ö ld s z in t i  c s a lá d i  p á h o ly  10 K  2 0  fill. E lső  e m e le le ti  c s a lá d i p á h u ly  
'0 fill. M á so d  e m e le t  p á h o l y é  K  7 0  fill. T á m lá s sz é k  I. r e n d ű  1 K  86 fill. T á m lá s s z é k  I I .  r e n d ű  1 K  56 fill.
, . r_  _ „  . . . .  i  -r f i t  i  e \  r r  _  . — H C  ( 1 1 1  \  1 1 A  h o l í r  K / f  f i l l  I  I n é i -  i  n m r
F ö ld s z in ti
8  K  70
fill. E r k é ly  I I .  so r 7 6  fill. Á lló -h e ly  5 4  fill. D e á k - je g yT á m lá s s z é k  I I I .  r e n d ű  1 K  26  fill. E rk é ly  I . so r
3 2  fill, G y e rm e k - je g y  42  fill. K a r z a t  e lső  so r 4 4  fill. K a r z a t  tö b b i  s o r  3 2  fillé r.
N A PPA LI P É N Z T Á R : d é le lő t t  9 - 1 2 - i g  é s  d é lu tá n  3 - 5 - i g .  E ST I P É N Z T Á R : 6 és fél ó ra k o r .
é s  fe l órakor.E lőad ás k ezd ete
e : i a i  y
Folyó sz&m 12. Szombaton : 1914 október hó 24 -én : Itt elősxör !
Mihály pópa leánya.
D rá m a  1914-bő l.
D e b re c z e n  s z .  k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1 9 1 4 .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
